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東アジアにおける「日本語新聞」の将来 2 澁澤 重和…（129）
〔資 料〕
英語コミュニケーション学科ボストンプログラムに関する報告
―学生アンケートとTOEICスコアの推移を通して― 金子 弥生髙味 み鈴…（137）
〔デザインノート〕
にいがた時間 inShowaWomen・sUniversity
（財）新潟観光コンベンション協会との新潟市PR共同プロジェクト（その1）
―昭和女子大学 学園祭 秋桜祭2008でのイベント報告― 内田 敦子桃園 靖子金尾 朗…（150）
研究余滴 エッセイ
ローザルクセンブルク虐殺90年の春に 伊藤 セツ…（157）
コロンビア演劇人の来日をめぐって
―ある市民グループによる国際交流の試み，もしくは冒険― 吉川恵美子…（161）
山村の集い ―ウィトゲンシュタインシンポジウム 完― 井原 奉明…（167）
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